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«
Cruz del Mérito Naval.
Orden.--Ministerial núm. 3.16V64.—En atsención
- a los méritos contraídos por D. Enrique Mariñas
, Rorn'ero, Vengo en concederle la Cruz del Mérito
,Naval de segunda clase con distintivo blanco.:
Madrid, 20 .de julio de 1964:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO \
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destino de superior categoría. 1k
Orden Ministerial núm. 3.170/64. Se dispone
que al Capitán de Corbeta (G) D. Manuel, Elena
Manzano se le considere en destino de superior ca
tegoría desde el 1 de octubré de 1963; por el cargo
que desempeña de Jefe del Gabinete de Estudios de
la Primera Sección del Estado Mayor de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos hasta que el expresa
do destino sea cubierto por un Capitán de Fragata.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.171/64 (D). Como
consecuencia de la vacante próducida por pase al "ser
vicio de otros Ministerios" del Capitán de Corbeta
D.Manuel Colorado Guitián, se promueve a sus in
mediatbs empleo, -cdrí -O-ntigiiedad de 8 del actual
y efectos administrativos de 1, de agosto próximo, a
los siguientes Tenientes de Navío, primeros en su
Escala que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido' declarados "aptos" por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonados,
por el orden que se indica, a continuación del último
de su nuevo empleo :
_Teniente de Navío (A) don Rodolfo Adeler Cas
sasa.
Teniente de Navío (I. N. N don Miguel Ramis
Cabot.
Teniente de Navío (E) (G) don Manuel Espinosa
de la Garza.
•
_Los Tenientes...de Navío. D. Rodqlfó Adeler Cas
sasa y D. Mikuel- kin-lis Cábót con—tinuarán: en sus
nuevos empleos; sin número _en el Escalafóh.
No -ascienden los' que le'precederi,- por hallarse fal
tos de condiciones. - • ..
Madrid, 15 de •julio d 1964.
Excmos. Sres.....
Sres. ...- SN.
-
Destinos.
, NIETO
• Orden Ministerial núm. 3.172/64.—Como con
secuencia de la aplicación -del Decreto número 1.817,
de 18 de junio de 1964, cesa como Comandante Mili
tar de Marina de Ceuta y se nombra Juez permanen
te del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán
de Navío (E. C.) don Hermenegildo Sillero del Hoyo.
Este destino se Confiere con carácter forzoso.
Madriá 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.173/64..—Colmo con
secuencia de la aplicación del Decreto número 1.817,
de 18 de junio de 1954, cesa como Jefe de las Fuerzas
Navales del Estrecho el Capitán de Navío D. Anto
nio Delgado Tagle, al que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Ceuta.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO '
Orden Min-isterial núm. 3.174/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Guillermo
Guerrero Curbera cese en el Estado Mayor de la
Base Naval de Canarias y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. . ..
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.175/64 (D)._ Se dis
pone que el Teniente de Navío (P. N. A.) (ion Pablo
Ruiz de Azcárate y Teniente de Navío D. Manuel
Acedo Manteola se trasladen a París (Francia) a
efectuar- el curso del CIRO que dará comienzo el
próximo mes de octubre.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
y durante su ausencia de España quedarán afectos
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al Estado Mayor de la Armada,- que cursará las
ór
denes oportunas jara .emprender viaje.
Madrid, 14 de julio de 1964.
-xcrnos. Sres. ...
res. • • •
NIETO
Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.176/64 (D).---A, pe
tición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el -vigente Reglamento de Licencias Temporales,
'aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se concede prórroga de dos
meses de licencia por asuntos particulares, para ii\la
drid, a partir del 11 del actual, al Teniente
de Na
vío D. César Herraiz Hidalgo de Quintana.
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destino,s.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.177/64.—Corno con
secuencia de la aplicación del Decreto número 1.817,
-.de 18 de junio de 1964, cesa en las Fuerzas Navales
.del Estrecho y pasa destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta el Teniente de NaVío de la
Reserva Naval Activa (Servicio Radiotelegráfico) don
Juan M.‘ Hernández Ruiz. _
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.,Iadrid, 15 de julio de 1964.
_
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.178/64. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval.Activa
D. Juan A. Jiménez Montalar cese en la fragata Mar
tín Alonso Pinzón, y pase destinado al dragaminas
Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 deljulio.-cié:i.
.Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
• -
•
El
NIETQ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.179/64 (b). De con
formidad con lo informado por la Junta Pernianente
del Cuérpo:de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve aí empleo de Radio
telegrafista Mayor de primera al de segunda •(S. T.)
don Gaspar Fernández Marín, cáón antigüedad
de
12 de julio actual y efectos administrativos
de la re •
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Antonio -A-vila
Ri
vera.
Madrid, 14 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
-NIETO
Orden Ministerial núm. 3.180/64 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta.Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuestopor el
Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero Celador de Puerto y Pesca a
los Sar
gentos que se expresan a continuaciófl:.
con antigüe
dad de 10 de julio actual y efectos administrativos
de
la revista siguiente, quedando escalafonados en la for
ma que se relaciona, y el primero de ellos a
continua
ción del de su nuevo empleo D. Manuel García Mel
auizo :
Don Salvador Meca Garrido.
Don Ricardo Vidal Rodríguez.
Don Carlos Pirieiro Pico.
Don Francisco Rodríguez Otero.
Madrid, 14 de- julio de 1964.
-Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.181/64 (D).—De con
formidad con--lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al ejTiple° de Sargentos primeros Vigías .de Semáforos, on antigüedad de,
10 de julio actual y efectos administrativos de la re
vista siguiente, a los Sargentos que se relaciona, los
cuales quedarán escalafonados por el orden que
se ex
presa, y el primero de ellos a continuación del de
su
nuevo empleo D. José .Martínez López.
_
Don José A. Figueroa Sduto.
Don Sebastián Be'ltrán\García.
•
•
„
- Madrid, 14 de julio de ,19
Excmosi Sres. ...
•••
"
i•••
NIETO_ -
Cruz a la Constancia en el Servicio.
•
•
‘1*:
Órden Ministerial núm. 3.182/64 (D).—Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre deI 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa'-
,
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do pór la junta. Permanente Cusrpo de Suboficia
les, se concede la eri Co'hsiancia en el Servi
cio, en las categdrías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos. qué se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales. que a continuación se rela
ciona: . • ; .11'
.
Cruz. pensionada con 2_400 pesetas anuales a partir
- del 1 de enero de 1%2, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José Filgueira Bermúdez.-
27 de abril de 1960;
Cru-z pensionada, con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, -con la antigüedad que al
. frente del mismo se indica.
01••••
Sargento Mecánico D. José Esteban Martínez.-
24 de septiemlye de 1962.
Cruz pensionadp. con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril di 1964, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
f
Brigada Radiotelegrafista D. Gabriel Guirao Pe
drejón.-1 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a- partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al fren
_ te del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Manuel Vidal Fernández.-
9 de octubre de 1963.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Subteniente Sanitario D. Tomás Pérez Cruzado.
8 de mayo de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio dé 1964, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Juan Noriega Bish.
13 de mayo de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de mayo
de 1961, en que ingresó en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mecánico Mayar de primera D. Argimiro Santa
na Beascoechea.-26 de agosto de 1953.
(1)' Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7•° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 14 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Colitinuaci(;” CI Serl'i(110.
•••
Orden Ministerial núm. 3.183/64 (D).-Se Con- ,
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches- que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. 0. nú
mercs. 189), al siguiente Personal de Marinería y
Fogoneros:
Cabos prIrileros Mecánicos.
José- Rodríguez García.-En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de julio de
1964.
Francisco Cobas Prego.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del. 2 de julio de 1964.
Francisco Villegas Rubert.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Benito Pita -Chouza. - En tercer reenganche.
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José María Coca Rodríguez.-En tercer reen
ganche, por. cuatro años, a partir del 2 de julio
de 1964.
Ramiro Gundín Crego.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Eduardo Escolar Celdrán.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 18 de junio
de 1964.
Antonio Carpente Fachal.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día en que
haga su presentación, por hallarse en situación de
licenciado en Centroria-Puentedeume (La Co
ruña).
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Martínez Carro.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de
1964.
José Ramón Rey Dopico.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
Luis Casteleiro Seyanes.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de
1964.
José M. Veiga García.-En terc'er reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Enrique Durán Pazos.- En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Manuel Fernández Díaz.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Marino José Embade Gómez.-En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del 4 de juliode 1964.
Joaquín Bouzamayor González .- En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964. -
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José Otero Rochela.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Vicente Ferreiro Castrillón.---En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de julio
de 1964.
José Roca Vázquez.--En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
Julio Cotos Novo.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Juan González Barros. — En cuarto reengan
ches por cuatro arios, a partir del 7 de abril de
1963.
Cabo primero Torpedista.
Antonio Trivirio Moreno.—En tercer re-engan
» che, por cuatro años,, a partir del 2 de julio de
1964.
Cabo primero de Maniobra.
José L. Caldevilla García.—En s'egundo reen
- ganche, por cuatro a-1'19s, a partir del 2 de julio
de -1964.
Cabo segundo Mecánico.
José Carlos Pérez. Martínez.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 11 de enero
—de 1964.
Cabo segundo Torpedista.
Arturo Escudero Citad.—En primer -reengan
che, por cuatro arios, a partir del 11 de enero
de 1964.
Cabos segundos Fogoneros.
Apolinar Alonso González.—En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de junio
de 1964, en las condiciones establecidas en el ar
tículo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería
-y Fogoneros.
Cabo segundo Cañón.
Luciano García López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
.de 1964.
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sfres,
NIETO
•
Maestranza de la Armada.
Seguros Sociales. o
Orden Ministerial núm. 3.184 64.—E1 Decreto
núrr-so 56 de 1963, de 17 de enero, fijó las bases_
,decódzación a efectos de -Seguros Sociales, señalán
,.:r
doas en relación con. las distintas categorías básicas
en el orden laboral, dictándose posteriormente por
el Ministerio de Trabajo las disposiciones pertinen
tes en desarrollo y complemento del mencionado De
creto.
• Estando el personal de la Maestranza de la Arma
da sujeto al régimen general del Seguro -de Enfer
medad, le son de aplicación al mismo las referidas
bases, en cuanto a tal Seguro hacen relación ; mas
para ello se hace preciso, previamente, establecer
una
asimilación entre las categorías expresadas en el ar
tículo 1.° del citado Decreto y las de la Maestranza
de la Armada, a fin de encajar a éstas en el grupo y
base de cotización procedentes.
Por otra parte, habiendo entrado en vigor el De
creto mencionado en 1 de enero de 1963, es también
desde esta fecha. cuando debe producir sus efectos
respecto del personal de la Maestranza de la Arma
- da; mas no pudiendo tener efecto retroactivo los
gravámenes económicos que hayan de satisfacerse
mediante un descuento en las retribuciones del per
sonal, es indudable que los alimentos en la cotización
de estos Seguros Sociales, que supone la aplicación
de las bases consignadas, sólo deben afectar al per
sonal de la Maestranza de la Armada, en lo sucesivo,
debiendo ser satisfechos con cargo al Presupuesto
de Marina los aumentos de la parte de cuota corres
pondiente a dicho personal desde 1 de enero de 1963,
junto con los aumentos de la parte de cuota corres
pondisnte al empresario, en este caso el Ministerio
de Marina. -
En su virtud, como resultado de expediente tra
mitado al efecto, de conformidad ion lo informado
por la Jefatura del Servicio de Personal y del Servi
cio Económico-Legal, y a propuesta del Consejo Di
rectivo del Servicio de. Seguros Sociáles, se dispóne
Artículo 1.° El personal de la Maestranza de la
Armada tendrá como base de .cotización, a efectos
del Seguro de Enfermedad, las establecidas en el ar
tículo 1.° del Decreto número 56, de 17 de enero
de 1963.
Art. 2.0 Por asimilación entre las categorías ex
presadas en el artículo 1.° del menCionado Decreto'
y las de la Maestranza de la Armada, este personal
se considerará comprendido en los grupos que a con-'
tinuación se indican, con las bases de cotización que.'
se mencionan
Categoría : Perito ; grupo 2 ; base de- cotización :•
4.700 pese:as. • .
Categoría : Maestros primero y segundo ; grupo 3 ; ..
base de cotización : 3.900 pesetas. •
i_
Categoría :. Capataces primero, segundo y Encar-: f,
gados ; grupo 4 ; base de cotización : 3.400 peseta.s.t:,
Categoría : Auxiliar Administrativo d'e- primera..;',..•-t -,,t-•
«grupo 5 ;. base de cotización : 1800 pesetas.
' .',
11•1~-
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.
íazutziliar. Administrativ de segunda;
_
-
:grupo 5; base de
cotización : 2.800 ,pesetas.
.
.
Categoría:ía.': Auiáliar Administrativo dé tercera;
- at--rt7o'.
. grtipo .7; basa de Cotización : 1.800 pesétas.
..
•
Categoría: Obreros de primera y segunda y Ope
1 ' j'a.rioll. de' priinéVa'y'ségunda ; grupo 8, base de cOti- •
[' iacJ■r3.n..1. 80.--iiese.iás-. día. . .i.-.1.., .-niearegof-ia--:' Pe'ón y Sirviente; grupo 10; ,ba's-t: de
l. 'tc.ifiiáció-ii7.--60:Pésetas día. 1 \-_ 1C1] 3+7-ifa:!*1::(T9il(# :. . '
•■••
dispuesto en esta .Orden Ministerial
13r6dírát's'tis'efeCtOs a partir de 1. de enerb-cle 1963,
fecha de entrada en vigor del citado Decreto núme
-ft-) '5¿, de.1963»-e-fectuánrlose las rectificaciones que
próceidán"y.apliándose al personal de la • Maestranza
"de Tá. Arrnadalas .normas dictadas por el Ministerio
de-Trabajb en desarrollo y complemento del men
cionado' Decreto -en- la parte relativa al Seguro de
Enfei-nied-ad.- •
'Ar-L 4.° 'Los aumentos de la parte de cuota co
í-réstiosndiente aI--aroductor desde 1 de enero de 1963
hasta la revista administrativa siguiente a la publi
cación d&-eSta''Oi'den serán satisfechos con cargo al
Presüpuesto ;d'e Marina, junta-mente cori los -atImen
-tds. dé ta parte de cuota correspondiente al empre
s'arió.-.
Madrid, 14 de julio de 1964.
Exerno.s. Sres. .
S re.s.'
•
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 3.185/64.—Con poste
rioridad a la publicación de la Orden "Ministerial nú
mero .982 de 1964, que aplica el régimen especial
de ,adjudicación a- las viviendas en arrendamiento
del Patronato de Casas-de la Armada en Palma de
Mallorca, se apreció la necesidad de conceder el de
recho a vivienda en dicha localidad a distinto per
sonal: no comprendido .en la mencionada Orden, y
por otra parte se hace necesario extender el régi
men indicado a las noventa y cinco viviendas de se
gunda y tercera categorías recibidas por el Patro
nato,- una vez terminada su construcción, en Palma
de Mallorca.
Por ello, y a propuesta de dicho Organismo, pre
vio informe del Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer lo siguiente:
1.—Se modifica lo dispuesto en los puntos 2.° y 4.°
de -la Orden Ministerial número 982 de 1964, de
25 de febrero (D. O. núm. 47), que quedarán redac
tados de la manera siguiente:
" 2.° Solamente podrá solicitar estas viviendas el
personal cuya categoría corresponda a la clasifica
ción de las mismas y esté destinado oficialmente
formando parte de la plantilla asignada al Destaca
mento de Palma de Mallorca, en la Comandancia
Militar de Marina; en litigues. que tengan su' base per
manente en el Puerto de Palma de Mallorca, en d
O. V. A. D., en la Éstaci4n Naval de Sóller y en la
Escuela de Armas. Submarinas, excepto el que ten
ga reservada vivienda en esta localidad por. razón de
su cargo oficial, según ló dispuesto por la Orden
Ministerial número -574 de 1963, -de 26 de enero
(D• O. núm. 27), y el- personal que disfrutando, ac
tualmente o en lo sucesivo, de vivienda en Palma de
Mallorca.-embarque en buques de cualquier juris
dicción*y desee continuar en dicha vivienda, con las
limitaciones que establece el Reglamento de Adju
dicación y Uso de Viviendas en Arrendamiento.
4.0 Las viviendas que quedarán afectas para su
arrendamiento al personal a- que se hace referencia
en el punto 2.0, y su clasificación, son las siguientes:
Soldado Marroig, número 9.—Siete viviendas para
Jefes.
Mateo Obrador y Ruiz de Alda.—Diez viviendas
para Jefes.
Paseo de Mallorca, números 19-21. Veintitrés
viviendas para Suboficiales.
Matías Montero, número 27. Veinticuatro vivien
das para Oficiales.
Miguel de los Santos Oliver.—Treinta y cuatro
viviendas para Suboficiales y Maestranza asimilada
a Suboficial.
.Calle de Goetthe.—Sesenta« y una viviendas para
clases de Marinería y Tropa y Maestranza no asi
milada a Suboficial.
2.—El personal que en la fecha de la publicación
de la presente, Orden Ministerial estuviese ocupando
vivienda en alquiler del Patronato, a la que no tuvie
se derecho con arreglo a la nueva clasificación, podrá
continuar en el diSfrute de la vivienda hasta que deba
desalojar la misma por alguna de las otras causas
expuestas en el vigente Reglamento de Adjudicación
y Uso de Viviendas en Arrendamiento.
Madrid, 20 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDEÑES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por. Leyes de
13 ole enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1. de 29 de abril de 1961.
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
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cumplimiento a ID dispuesto en el artículo
42 del re
ferido Reglamento..
Madrid, 3 de junio: de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Torpedero Mayor, retirado, D. Lorenzo
Cererols
Nicoláu: 3.125,68 pesetas mensuales desde
el -día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964
lo percibirá en la cuantía de 3.907,10 pesetas men
, suales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100,
con arreglo a la Ley número 1 de •964, a percibir
por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Resi
de en Palma.—(a) (b).
II' *Comandante de Máquinas, retirado, D. Joaquín
Yarza Ormazábal : 4.173,74 pesetas desde
el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá- en la cuantía de 5.218,17 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo .el 25 por 100,
con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por
la
Delegación de Hacienda de Vigo.—Reside en Vigo.
(a) (d).
Capellán Mayor de la Armada, re,tirado,
D. José
Llaurado Piriol : 4.181,93 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo. percibirá en la cuantía «de 5227,41 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación dé Hacienda de Tarragona.—
Reside en Reus.—(a) (d).
Teniente Coronel Auditor de la Armada, retirado,
D. Pedro Rodríguez Contreras :*5.116,24 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
6.895,30 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a _percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Fragata, retirado, D. Ramón de Ca
-A-ranza y Gómez: 4.552,48 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de' 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá *en la cuantía-de 5,690,60,suna
vez incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla.—Reside en' Sevilla.—
(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S: T. A., retirado, don
Francisco Gutiérrez Campillo: 2.969,40 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
4.,1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 3.711,75 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de
1964, a percibir por la Delegáción de -Hacienda de
Cartagena.—Residé en Cartagena.—(a) (n).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Manuel de los Reyes.Vatlejo : pe
setas 2.265,96 mensuales desde el día 1 de enero de
1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 2.832,45 pesetas mensuales-, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964; a percibir por la Dii-ección
General de la Deuda y- Clases Pasivas..—Reside en
Madrid.—(a) (k)..
Primer Maquinista, retirado, D. José Sanz _Nava
rro: 972,22 pesetas mensuqles desde el día
1 de ene
ro de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo per
cibirá en la cuantía de 1.215,27_ pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo .el 25 por 100,
con
arreglo a la Ley. número 1 de 1964, a percibir-por
la
Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—(a) (ni).
Oficial tercero de Oficinas de la Armada, retirado,
D. Ricardo Rodríguez Arroyo : 1343,12 pesetas rnen-;
suales desde el día 1 de enero de 1964.7-Desde el::día.
1 de.»ril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese-.
tas 2.928,90 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número
1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de
Barcelona.—Reside en Barcelona.--(a)(ri).
-
.
Maestre permanente de Artillería de .1a Armada,
retirado, D. Angel Jiménez Gómez : 1.445,41 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
--
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
1.805,76 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a lo Ley número
1 de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Barcelona.--(a) (fi).
-
Segundo Maquinista, retirado, D. Gregorio Fore--
ro Moreno: 2.592,49 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 3.240,61 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a . percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en
San Fernando.—(a) (m).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Manuel Ló
. pez Espirieira: 1.233,73 pesetas mensuales
desde el
día 1 de enero de 1964.—Uesde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 1.542,16 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—(a) (k).
Sargento Fogonero, retirado, D., Andrl's Varela
Bouza: .1.838,65 pesetas mensuales ilesde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 2.298,31 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Férrol del Caudillo.—(a) (ni).
Sargento Fogonero, retirado, D. Ramón Arrocha
de la Concepción: 1.619,98 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.024,97 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, aperci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—
Reside en Barcelona.—(a) (o).
Cabo primero de Artillería de la Armada, retira
do, D. Antonio de la Llave Casana : 1.083,44 pesetas
mensuales desde el día; 1 -de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 16 percibirá en la cuantía de
1.354,30 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
I cla.--de Cádiz. Reside en San Fernando.—(a) (p)- •
ág-írta
_•
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4.A1, hacer a cada interesado la notificación de su -
ñalamiento-de haber Pasivo, la Autoridad que la prac
tiqué; conforme previene -el artículo 43 del vigente
Relglárnebto para aplicación' del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiern
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo* a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(13i O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Cone
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.•
OBSERVACIONES.
(a) - Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas p r su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir e la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente l'a can
tidad dé 800.pesetas por la pensiórr de fa Placa de
la Real y Militar Orden de San, Hernienegildo.
(d) Con derecho á percibir mensualmente. la can
tidad de 400 pesetas_ por la pensión de la Cr' uz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 618,33 pesetas por la pensión de .una Me
dalla Militar Individbal.
sido aplicado el' sueldo regulador de(k) Le ha
Brigada.
(ni) Le
Teniente.
(n) Le
Capitán.
(ñ) Le
Alférez.
(o) Le
su empleo.
(p) Le
Sargento.
ha sido aplicado el sueldo regulador de
ha sido aplicado el sueldo regulador de
ha sido aplicado el sueldo regulador de
ha sido aplicado el sueldo regulador de
ha sido aplicado el sueldo regulador. de
Madrid, 3 de junio de
Secretario, Manuel Antón
1964. El Contralmirante
Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, página 401.
Apéndices.)
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